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Rezumat 
 
Municipiul Baia Mare este situat în Nordul României fiind cunoscut pentru vechimea activităŃilor miniere 
desfăşurate în acest areal. Depozitarea deşeurilor periculoase direct pe sol se constituie în sursă de poluare a acestuia, 
iar deşeurile provenite din procesarea utilului în uzina de procesare, se încadrează în categoria deşeurilor periculoase 
datorită conŃinutului său şi cantităŃilor foarte mari în care este generat. Studiul prezintă poluarea solurilor în vecinătatea 
iazurilor de decantare Aurul, Bozânta Nou şi Bozânta Vechi cu metale grele. S-au analizat probe de sol din vecinătatea 
iazurilor de decantare, precum şi probe de steril din iazurile enumerate anterior, în vederea determinării posibilităŃii de 
generare a apelor acide. Pentru probele de sol s-au determinat următoarele elemente: As, Cd, Cu, Pb, Mn, Zn, cianuri 
totale, respectiv pH. Compararea rezultatelor s-a realizat cu limitele maxime admisibile din legislaŃia în vigoare, pentru 
soluri mai puŃin sensibile. Au fost determinate depăşiri pentru concentraŃia elementelor analizate, cu precădere în 
vecinătatea staŃiei de pompe utilizată pentru recircularea apelor din iazul Aurul. Posibil ca aceste depăşiri să fie ca 
urmare a unor scurgeri locale în zonă. Cianurile nu depăşesc în nici una din probele monitorizate, pragurile de poluare. 
Se constată depăşiri pentru următoarele elemente: Pb, As, Cd, Cu, Zn. Pentru indicatorul pH valoarea minimă a fost 
determinată tot în zona pompelor de recirculare a apei din iazul Aurul (3,99). Riscurile asociate poluării solului în 
vecinătatea iazurilor de decantare studiate constau în afectarea solului şi implicit a culturilor din vecinătate, posibilitatea 
infiltrării poluanŃilor în apa freatică, cu impact direct asupra acesteia şi asupra sănătăŃii locuitorilor din satele învecinate 
care utilizează apa din pânza freatică pentru diverse activităŃi din gospodăreşti, inclusiv pentru băut.  
 
Cuvinte cheie:  risc, poluarea solului 
 
 
 
1. Introducere 
 
Industria de valorificare a minereurilor este 
strâns legată de municipiul Baia Mare, localitate 
aflată la poalele lanŃului vulcanic al Gutâiului, „cel 
mai bogat în minereuri auro-argentifere din toŃi 
munŃii noştri vulcanici”. De aici s-au extras, pe 
parcursul mai multor secole, minereuri cu conŃinut 
de metale preŃioase aur, argint, dar şi alte metale, la  
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fel de valoroase, cum ar fi: plumb, cupru, zinc, 
stibiu, resursele bogate ale subsolului, favorizând 
dezvoltarea mineritului în această regiune [3]. 
Aşadar, mineritul a însemnat pentru Baia Mare şi 
locuitorii săi, una din sursele importante de existenŃă 
şi, în acelaşi timp, o ocupaŃie tradiŃională, din cele 
mai vechi timpuri. 
ActivităŃile specifice desfăşurate în industria 
minieră sunt susceptibile de a provoca accidente cu 
impact catastrofal asupra mediului înconjurător [1]  
şi, uneori, de a favoriza producerea acestor 
accidente, prin modificările inerente aduse mediului 
natural. Astfel, aceste activităŃi necesită, uneori, 
decopertarea solului vegetal, a copertei geologice şi 
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a intercalaŃiilor sterile şi expunerea directă a rocilor 
din substraturile geologice la acŃiunea factorilor 
meteorologici, defrişarea pădurilor, crearea unor 
goluri subterane care pot provoca fenomene de 
subsidenŃă, generarea de ape acide prin expunerea 
mineralelor sulfuroase acŃiunii oxigenului şi apei din 
atmosferă, crearea unor forme noi de relief antropic 
pozitiv, prin depozitarea sterilului în depozite care, 
la rândul lor vor crea probleme de stabilitate, fiind, 
în acelaşi timp, supuse eroziunii factorilor 
meteorologici.  
Depozitele de deşeuri, provenite din 
valorificarea resurselor minerale situate pe teritoriul 
administrativ al oraşului Baia Mare, ocupă suprafeŃe 
de teren importante, suprafeŃe scoase din circuitul 
agricol şi silvic pentru lungi perioade de timp. 
Deşeurile miniere din regiunea studiată au în 
componenŃă steril minier, steril provenit de la 
uzinele de preparare, urme de minereuri cu 
granulaŃii diferite, compoziŃii diverse şi adesea cu 
potenŃial periculos. Aceste depozite se constituie 
într-o sursă continuă de poluare a factorilor de 
mediu în regiunea studiată, cât şi într-o sursă 
potenŃială de risc pentru mediu şi comunitatea 
umană a zonei.  
 
2. Analiza localizării şi modelul conceptual al 
sitului  
 
Municipiul Baia Mare este amplasat într-o 
depresiune, mărginită în părŃile de nord, vest şi est 
de dealuri. Terenul din zona municipiului este 
relativ plan, cu o înclinare generală de la nord est 
spre sud vest. În contextul înclinării generale, terasa 
râului Săsar, râu ce traversează municipiul de la vest 
la est, determină înclinări locale ale terenului spre 
albia râului. 
Principalele depozite de steril provenite din 
valorificarea minereurilor în regiunea Baia Mare 
sunt iazurile de decantare. Acestea s-au format din 
sterilul rezultat în urma lucrărilor specifice 
desfăşurate în Uzina de Preparare. 
Iazurile de decantare sunt depozite de steril 
de procesare cu granulaŃie fină şi foarte fină, expuse 
agenŃilor atmosferici, sub acŃiunea cărora suferă 
transformări de natură fizică (eroziuni pluviale şi 
eoliene) sau de natură chimică (precipitaŃiile şi 
oxigenul alterează/oxidează mineralele din 
componenŃa lor). Apele din precipitaŃii care 
percolează aceste depozite de steril sau care se scurg 
pe suprafaŃa taluzelor exterioare se încarcă cu 
poluanŃi (metale în stare mobilă, generate de valorile 
scăzute ale pH-ului) pe care îi transportă spre zona 
înconjurătoare [8].  
Lucrarea de faŃă îşi propune studierea 
poluării solului în vecinătatea celor trei iazuri de 
decantare situate la vest de municipiul Baia Mare, la 
o distanŃă de circa 2900 m de zona construită a 
oraşului, respectiv iazurile Aurul, Bozânta Nou şi 
Bozânta Vechi.  
Terenurile din zona Iazului AURUL sunt 
constituite dintr-un amestec de materiale care se pot 
grupa în două strate, şi anume: 
- la suprafaŃă, sub stratul de sol, un pachet 
de materiale mai fine alcătuit dintr-un amestec de 
argile, prafuri şi nisipuri fine având grosimea 
variabilă în limitele 0,5 - 3 m şi permeabilitate 
relativă redusă K = 6x 10-3 m/zi. 
-  urmează un pachet de materiale grosiere, 
în alcătuirea căruia intră nisipuri, pietrişuri şi,  pe 
alocuri chiar  bolovănişuri; grosimea acestui strat 
este de cca. 4 m iar permeabilitatea lui de circa K = 
5 m/zi. 
Cele două straturi prezentate mai sus sunt 
aşezate pe o rocă de bază practic impermeabilă de 
natură argilo-marnoasă.  
Structura litologică a zonei a fost stabilită cu 
ocazia realizării de foraje în zona amplasamentului 
iazului UP FlotaŃiei Centrale, Bozânta [13].  
Iazurile din zona vestică a municipiului Baia 
Mare sunt amplasate pe o suprafaŃă aproape plană, 
terenul are o vagă înclinare pe direcŃie nord-est spre 
sud-vest. Cele mai apropiate cursuri de apă sunt râul 
Lăpuş, afluent al Someşului (şi receptor al 
Săsarului) care curge la vest şi sud de ansamblul 
format din cele trei iazuri, fiind şi receptorul apelor 
provenite din iazuri şi râul Săsar, râu ce curge în 
apropierea laturii estice a ansamblului format de 
cele trei iazuri (fig. 1.). 
Ansamblul compus din cele trei iazuri se 
învecinează pe direcŃia punctelor cardinale, la o 
distanŃă de până la 500 m cu terenuri agricole, 
păşune, ape de suprafaŃă, iar la peste 1400 m cu 
localităŃi rurale din vecinătatea municipiului Baia 
Mare, după cum urmează: 
 -la nord - păşune şi, la cca. 1400 m, limita de 
sud a localităŃii TăuŃii Măgherăuşi; 
- la est - terenuri agricole; 
- la sud est - râul Săsar (la circa 400 m), râul 
Lăpuş (cel mai apropiat 
punct la circa 1200 m) şi, la 
circa 800 m, limita de vest a 
localităŃii Săsar; 
- la sud - râul Săsar, terenuri agricole şi, la 
circa 2800, limita de nord a 
localităŃii Lăpuşel; 
- la vest - terenuri agricole, păşune şi, la cca. 
2000 m, limita de est a localităŃii 
Bozânta Mare. 
Caracteristica comună a iazurilor de decantare 
situate pe teritoriul municipiului Baia Mare şi în 
vecinătatea acestuia este amplasarea lor pe tren plan 
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(iazuri de şes), unde nu beneficiază de nici un 
sprijin natural, pe fiecare din cele patru laturi ale 
iazurilor existând un dig de amorsare. În plus, toate 
iazurile descrise anterior sunt amplasate în zonă de 
terasă a râurilor, acesta reprezentând un dren natural 
şi fiind favorabil asigurării stabilităŃii iazurilor [6], 
pe de-o parte, dar şi infiltrării apelor din precipitaŃii 
care percolează corpul iazurilor sau se scurg pe 
digurile de amorsare, pe de altă parte, realizând 
astfel transportul unor poluanŃi către acvifer [9].  
Iazurile de decantare reprezintă circa 50 % 
din prejudiciile pe care industria minieră le aduce 
mediului înconjurător [12].  
Iazul Aurul, iaz de şes cu dezvoltare spre 
interior, este unicul dintre iazurile enumerate 
anterior, cu baza impermeabilizată, cu membrană 
geosintetică. Sistemul de drenaj al iazului este 
alcătuit din dren de contur şi staŃie de pompare a 
apei drenate înapoi în iaz. 
 
 
 
Figura 1. Localizarea obiectivelor 
 
   
Sterilul depus pe iazul Aurul provine din 
exploatarea Iazului de decantare Meda, situat pe 
teritoriul municipiului Baia Mare, la sud de Uzina 
de Preparare, de care era despărŃit doar prin drumul 
de acces şi culoarul de conducte pentru tulbureală 
(sterilul în suspensie adus pentru a fi  prelucrat în 
uzină).  
Iazul Aurul are o capacitate proiectată de 15 
milioane tone, iar până în anul 2006 (când a fost 
scos din temporar din funcŃie) s-a depus un volum 
de steril de 5,3 milioane tone, adică cca. o treime din 
capacitatea proiectată. 
Terenul pe care s-a realizat iazul de 
decantare Aurul avea anterior folosinŃă agricolă. În 
apropiere, pe direcŃia sud – sud-est sunt amplasate 
iazurile Bozânta Nou şi Bozânta Vechi. 
La momentul actual, iazul este păstrat în 
conservare, este monitorizat vizual zilnic, iar 
exfiltraŃiile din iaz colectate sunt recirculate (tot în 
iaz), cu ajutorul staŃiei de pompe din dotare. Din 
anul 2006 nu a mai fost adus aport de tulbureală pe 
iaz [9, 13].  
Iazul Bozânta Nou este tot un iaz de şes 
realizat prin hidrociclonare. Pe iazul Bozânta Nou 
au fost depuse, de la construcŃia lui şi până în anul 
2006, următoarele tipuri de reziduuri: steril de 
flotaŃie şi ape reziduale tehnologice de la Uzina de 
Preparare, ape de mină provenite de la E.M. 
AURUM, surplusul de pe iazul Aurul şi, în ultima 
perioadă, nămol provenit de la staŃia de epurare a 
apelor uzate menajare a municipiului Baia Mare [9, 
13]. 
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Iazul Bozânta Vechi (Săsar) este un iaz de 
şes, construit prin hidrociclonare, metoda spre 
amonte, fără impermeabilizarea bazei. Actualmente 
este acoperit de vegetaŃie deasă, inclusiv pe digul 
superior şi aproape complet plaja, suprafaŃa actuală a 
luciului de apă fiind restrânsă şi greu accesibilă, 
datorită densităŃii vegetaŃiei naturalizate pe iaz. Pe 
digul exterior al iazului se observă diverse exemplare 
de arbori (salcâm, mesteacăn, sporadic pin etc.), iar 
spre interior vegetaŃie specifică solurilor umede 
(trestie, papură). Pe iazul Bozânta Vechi au fost 
depus steril provenind de la FlotaŃia Centrală şi ape 
tehnologice cu pH bazic (corectat), provenite de la 
Uzina de Preparare Săsar. SituaŃia actuală a iazului 
este în conservare. A fost scos din funcŃie în anul 
1982 [9, 13]. 
 
 
 
Figura 2. ConcentraŃiile de poluanŃi în solurile din vecinătatea iazurilor de decantare din  
Vestul Băii Mari 
 
 
Ilustrarea variaŃiei concentraŃiilor de poluanŃi s-a 
realizat în figura 2. Se observă o depăşire a 
concentraŃiilor pentru majoritatea indicatorilor 
analizaŃi în zona staŃiei de pompe care realizează 
recircularea apei în Iazul Aurul.  
Indicatorul Pb are valori ridicate în toate 
probele de sol prelevate, valoarea maximă fiind în 
aceeaşi zonă, adică, a pompelor de recirculare a 
tulburelii. La fel se întâmplă cu indicatorii As, Cd, 
Cu, Zn care au un maxim în zona de repompare. 
Posibil ca aceste depăşiri în zona de repompare a 
tulburelii să apară, datorită unor eventuale scurgeri 
de ape din staŃia de pompe care asigură recircularea 
tulburelii din iaz. 
Cianurile totale nu depăşesc pragurile de 
poluare, pentru niciuna din probele prelevate. 
Manganul are o singură valoare care depăşeşte 
pragul de alertă, în zona de nord est a Iazului Aurul.  
VariaŃia valorilor pH în probele de sol din 
vecinătatea iazurilor din Vestul Băii Mari (fig. 3) 
este cuprinsă între un minim de 3,99, tot în 
vecinătatea pompelor de recirculare a tulburelii şi 
un maxim de 6,65, în zona de est a iazului Aurul.  
 Probele de sol prelevate din vecinătatea 
iazurilor din zona de vest a Băii Mari (Aurul, 
Bozânta Nou şi Vechi) prezintă depăşiri ale 
concentraŃiilor elementelor analizate, cu precădere 
în vecinătatea staŃiei de pompe utilizată pentru 
recircularea apelor din iazul Aurul. Posibil ca aceste 
depăşiri să fie ca urmare a unor scurgeri locale în 
zonă.  
 Se constată depăşiri pentru următoarele 
elemente: Pb, As, Cd, Cu, Zn. Pentru indicatorul pH 
valoarea minimă a fost determinată tot în zona 
pompelor de recirculare a apei din iazul Aurul 
(3,99). Valorile pH-ului solului sunt cuprinse între 
minima de 3,99 şi 6,65, în zona estică a iazului 
Aurul. Per total valorile pH sunt mai scăzute în zona 
de sud a iazului Aurul, respectiv nord pentru iazurile 
Bozânta aflate în vecinătate.  
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Figura 3. VariaŃia pH şi acumularea metalelor în solurile din vecinătatea iazurilor de decantare situate în zona 
de Vest a Băii Mari 
 
 
3. Evaluarea riscului 
 
Depozitele de steril studiate conŃin, sulfuri 
în abundenŃă, iar cantităŃile importante de sulfuri 
minerale conŃinute sunt expuse în iazurile de 
decantare, cu prisosinŃă, acŃiunii oxigenului şi altor 
factori meteorologici şi naturali (umiditate, ploi, 
zăpezi, radiaŃii UV etc.) [8].  
Amplasarea depozitelor de steril în arealul 
studiat, determină o creştere a vulnerabilităŃii zonei, 
aceasta fiind expusă la poluarea generată de 
antrenarea de către factorii meteorologici (prin 
eroziune pluvială, scurgeri, eroziune eoliană şi 
mişcarea maselor de aer) a unor particule de pe 
suprafaŃa depozitelor şi depunerea lor în zona 
adiacentă [17].  
Generarea de ape acide din depozitele de 
steril, provoacă poluarea factorilor de mediu în zona 
adiacentă şi chiar transportul şi migrarea poluanŃilor 
în zone mai îndepărtate [4]. Există, de asemenea, 
posibilitatea de alunecare a depozitelor, ce poate 
produce afectarea terenurilor din jur, modificarea 
cursurilor apelor din vecinătate şi afectarea 
biodiversităŃii în areal şi în vecinătatea acestuia.  
Schema conceptuală privind hazardurile şi 
riscurile induse de iazurile de decantare este 
prezentată în fig. 4. 
Efectele declanşate de un eventual accident 
la iazurile de decantare din regiunea studiată sunt: 
poluarea factorilor de mediu (sol, subsol, apă 
freatică şi de suprafaŃă, biocenoză terestră şi 
acvatică. Comunitatea umană este mai puŃin 
probabil a fi afectată direct, datorită distanŃei 
suficient de mari, dintre iazuri şi cele mai apropiate 
locuinŃe, însă ar fi cu siguranŃă afectată indirect, prin 
poluarea factorilor de mediu şi transportul 
contaminanŃilor pe distanŃe de mai mulŃi kilometri. 
Exemplul accidentului de la iazul Aurul din anul 
2000 este un reper nedorit în acest sens, atunci, 
migrarea contaminanŃilor generând chiar impact 
transfrontalier [16].  
Poluările transfrontaliere, datorate 
accidentelor la depozitele de deşeuri miniere aduc 
companiei deŃinătoare, pe lângă costurile inerente, şi 
prejudicii în legătură cu reputaŃia acesteia, în cadrul 
comunităŃilor din Ńările afectate, prejudiciind, în 
acelaşi timp, imaginea generală a industriei miniere 
care este, astfel, percepută ca o industrie generatoare 
de poluare globală. Riscurile generate de iazurile de 
decantare, nu sunt însă rezultatul exclusiv al unor 
accidente legate de stabilitatea fizică, cu consecinŃe 
atât de grave şi de extinse. Generarea apelor acide şi 
scurgerea lor în zona adiacentă precum şi antrenarea 
prin fenomene de deflaŃie (vânt) a pulberilor cu 
conŃinut de poluanŃi periculoşi pentru mediu şi 
sănătatea umană, către vecinătăŃi reprezintă riscuri 
cu o probabilitate de producere foarte mare. Astfel 
că, deşi gravitatea producerii lor nu este la fel de 
mare, prin probabilitatea ridicată de producere, acest 
tip de riscuri pot fi privite ca fiind majore.  
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Figura 4. Schema conceptuală a hazardurilor şi riscurilor induse de iazurile de decantare  
 
 
 
ConsecinŃele acumulării în timp a 
poluanŃilor în solul şi apa din zona înconjurătoare, 
bioacumularea poluanŃilor în Ńesuturile vegetale, 
transportarea lor către alte specii, prin lanŃul trofic 
generează consecinŃe nedorite, atât asupra factorilor 
de mediu, cât şi asupra omului, respectiv asupra 
sănătăŃii umane, datorită periculozităŃii şi toxicităŃii 
lor [10].  
Riscurile asupra sănătăŃii populaŃiei 
generate de apele încărcate cu poluanŃi care se scurg 
de pe iazuri sau a pulberilor cu conŃinut de substanŃe 
periculoase sunt generate, cu precădere, de existenŃa 
unor terenuri cultivate în apropierea iazurilor 
decantare (la distanŃe sub 1000 m) precum şi 
infiltrării poluanŃilor în pânza freatică [7, 5], 
cunoscându-se faptul că, o parte a locuitorilor din 
localităŃile rurale învecinate se alimentează cu apă 
potabilă din fântâni, alimentate de stratul freatic. 
Măsurile de reducere a riscurilor pentru 
depozitele de steril minier constau în primul rând 
într-o monitorizare corectă şi cât mai completă a 
comportării lor în timp. Interpretarea corectă şi 
rapidă a datelor de monitorizare este elementul de 
bază în procesul de luare a deciziilor în vederea 
reducerii riscurilor [15]. Documentul european [14] 
pentru managementul deşeurilor miniere şi legislaŃia 
românească în vigoare, de altfel, solicită 
monitorizarea depozitelor de deşeuri, pentru o 
perioadă de minim 30 de ani după închiderea 
acestora.  
Monitorizarea stabilităŃii fizice se realizează 
cu repere geodezice corespunzătoare. Stabilitatea 
chimică se monitorizează pe baza analizelor chimice 
ale probelor prelevate, cu o anumită periodicitate. 
Apele acide provenite de pe iazurile de decantare 
pot fi tratate prin metode pasive, ce asigură 
neutralizarea lor şi precipitarea metalelor grele, 
respectiv trecerea lor în forme insolubile în condiŃii 
naturale [11].  
Un program de monitorizare complet al 
iazurilor de decantare cuprinde, astfel, atât măsurile 
luate pentru protejarea mediului şi implicit a 
sănătăŃii populaŃiei, cât şi măsuri de reducere a 
hazardelor şi riscurilor pe amplasament, până la un 
nivel acceptabil.  
 
4. Concluzii  
 
PrezenŃa iazurilor de decantare în arealul 
studiat generează riscuri cu consecinŃe asupra 
factorilor de mediu (sol, subsol, apă freatică şi de 
suprafaŃă, biodiversitate), dar şi asupra sănătăŃii 
populaŃiei. Este vizată cu precădere populaŃia care 
deŃine terenuri agricole în proximitatea iazurilor, 
respectiv populaŃia care utilizează ca sursă de apă 
potabilă, apa din pânza freatică.  
Riscurile generate de iazurile de decantare 
pot fi datorate pierderii stabilităŃii fizice a acestora 
(colaps), accidente cu consecinŃe majore, atât ca 
dimensiune în spaŃiu, cât şi ca poluare generată şi 
consecinŃe asupra biocenozei. Antrenarea pulberilor 
fine cu conŃinut de poluanŃi de pe iazuri prin 
fenomene de deflaŃie şi transportul poluanŃilor de 
către apele meteorice către zonele învecinate sunt, 
de asemenea, generatoare de risc, cu gravitate 
redusă, însă cu posibile consecinŃe majore. 
Minimizarea riscurilor generate de iazurile 
de decantare se bazează pe o monitorizare corectă a 
acestora, atât din punct de vedere al stabilităŃii 
fizice, cât şi din punct de vedere al stabilităŃii 
chimice (generarea apelor acide).  
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